














研究テーマ数は 55 となり，2015～2019 年度の平均テーマ数（51.2）を上回りました。研究代
表者数は 39，共同研究者数は 201，連携学校数は 61 となり，いずれも 2015～2019 年度の平
均を上回っています。また，大学・附属学校・公立学校の三者連携による研究テーマ数は 21 と
なり，過去最多を記録しました。関係各位のご尽力の賜物であり，深く感謝いたします。 











2019 年度には 186 名に達しています。成果報告書は 2010 年に最初の冊子が刊行され，2020





支援部門の管轄となり，2020 年度末まで 5 年間，同部門に属する地域教育支援室の担当業務
となってきました。教育・地域支援部門は 2020 年度末をもって 5 年間にわたる活動期間を終
えることとなり，2021 年度より共同研究事業は新たな枠組みのもとで取り組まれることにな
ります。今後とも，和歌山大学教育学部の共同研究事業への取り組みに対して，より一層のご
支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
